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De stad Dilsen-Stokkem plant de aanleg van een kleine 
verkaveling ter hoogte van De Schiervellaan te Rotem (Dilsen-
Stokkem). Naar aanleiding van deze geplande werken werd 
door het Agentschap Onroerend Erfgoed een 
prospectieopdracht geadviseerd met als doel het aanreiken 
van een gemotiveerd advies omtrent de noodzaak van aan 
archeologisch onderzoek.  
 
Deze opdracht bestond uit een bureaustudie gevolgd door 
een proefsleuven-/proefputtenonderzoek en werd door 
ARON bvba in opdracht van de Stad Dilsen-Stokkem 
uitgevoerd.  
 
Afb. 1: Kaart van België met aanduiding van het onderzoeksgebied (Bron: NGI 2011). 
1. Doelstelling1 
 
Het onderzoek is opgedeeld in twee fasen: een bureaustudie en een archeologische prospectie met ingreep in 
de bodem.  
 
Het doel van de archeologische bureaustudie is om de aanwezigheid en bewaringstoestand van de 
archeologische monumenten te kunnen inschatten,  om de impact van de werken op het aanwezige 
archeologische erfgoed in te schatten en om zo concrete aanbevelingen te formuleren voor de archeologische 
prospectie met ingreep in de bodem. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord 
worden: 
- Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens? 
- Welke info is er nog te vinden over de voormalige kerk en het kerkhof? 
- Werd de nieuwe kapel op dezelfde plaats gebouwd als de voormalige kerk? 
- Wat is de ouderdom van het kerkhof?  
- Tot wanneer bleef het kerkhof in gebruik? 
- Werd het kerkhof geruimd? 
- Wat is de impact van de werken op het gekende archeologisch erfgoed. 
- Hoe wordt de prospectie met ingreep in de bodem het best uitgevoerd? 
  
Het proefsleuven/putten- onderzoek dat hierop volgt, beoogt een ruimtelijke en inhoudelijke analyse van 
eventueel aanwezige archeologische sporen op het plangebied. Na evaluatie van de onderzoeksresultaten 
wordt een advies opgesteld of verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Hierbij moeten volgende vragen 
beantwoord worden: 
- Zijn er archeologische sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Zijn er restanten van de oude kerk aanwezig? 
- Kan het voormalige kerkhof afgebakend worden? 
- Zijn er nog graven aanwezig of werd het kerkhof volledig geruimd? 
- Wat is de ouderdom van de graven? 
- Wat is de densiteit van de begraving? 
- Bevinden de graven zich in verschillende stratigrafische niveaus? 
- Kunnen de resultaten van de bureaustudie fijngesteld worden? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
- Wat zijn de aanbevelingen voor het registreren en bemonsteren van de graven? 
                                                          
1 Conform de Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische prospectie met ingreep in de bodem te 
Dilsen-Stokkem, De Schiervellaan 
. 






Om een zicht te bekomen op  de reeds gekende archeologische waarnemingen binnen het plangebied en zijn 
directe omgeving werd in eerste instantie de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd. Verder werd 
contact opgenomen met de heemkring Nicetas van Rotem. Zij konden ons evenwel geen informatie bezorgen.  
In de bibliotheek van Dilsen-Stokkem werden alle boeken geconsulteerd die over Rotem verschenen. Ook werd 
hiervoor Dhr. Andre Verheyen, medewerker secretariaat van de stad Dilsen-Stokkem en gepassioneerd door de 
lokale geschiedenis, gecontacteerd. Het betreft de boeken: Janssen H. (1947) Aantekeningen over de 
geschiedenis van Rotem, Maaseik;  Severijns P. en W. Segers (1966) De heerlijkheid Rotem, Rotem; Driessen R. 
(1988) Daar de Maas door onze gemeente stroomt, Genk; Cuypers N. (1996) Geschied- en heemkundekring 
Rotem 1986-1996: kroniek en andere verhalen, Rotem; Smet W. (2002) Kijk op Rotem: 800 jaar parochie en 
dorp, Nieuwkerken-Waas. Met uitzondering van de boeken van Janssen en Severijns & Segers leverde geen van 
deze boeken informatie op. Ook alle artikels in verband met Rotem die verschenen in het tijdschrift Limburg 
werden geconsulteerd in het documentatiecentrum van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren: 
Van De Weerd H. (1923) Het Landdekenaat Eyck (Limburg 5), p. 137-143; Beljone J. (1950) Een brief over Rotem 
(Limburg  29), p. 119-120; 
Coenen J. (1947-1948) Aanteekeningen over de geschiedenis van Rotem (Limburg 27) p. 160; Coenen J. (1948-
1949) Het kasteel Ommerstein te Rotem (Limburg 28), p 1-12 Doumen M. (1937-1938) Wetenswaardigheden 
over de kerk van Rotem (Limburg 19), p 229-232; 252-259. Ook hier kon enkel in de artikels van Doumen M. en 
Van de Weerd H. voor de locatie relevante informatie gevonden worden. Tenslotte werd contact opgenomen 
met Mevr. Angela Bitonti van het Rijksarchief van Hasselt, waar het oude kerkarchief van Rotem zich bevindt. 
Zij liet ons echter weten dat zij geen plannen in hun bezit hebben.  
 
De landschappelijke context van het plangebied werd eveneens cartografisch onderzocht. Dit om de 
archeologische waarnemingen beter te kunnen kaderen. Hiervoor werd de topografische kaart en de 
bodemkaart geraadpleegd. Tevens werden verschillende historische kaarten zoals de Ferrariskaart (1770-
1778), de Atlas der Buurtwegen (1846), het primitief kadaster (1826, geactualiseerd in 1845)2 met mutaties en 
de kaarten van het depot de la Guerre (1877 en 1923) bestudeerd.  
 
De ligging van eventuele ondergrondse kabels en leidingen werd opgevraagd via KLIP3. Op deze wijze kon een 
beeld bekomen worden van de gaafheid van het plangebied. In verband met de geplande werkzaamheden 
werd tot slot contact opgenomen met Peter de la Haye, architect-stedenbouwkundige stad Dilsen-Stokkem en 
Cathy Claessens, medewerker Ruimtelijke Ordening stad Dilsen-Stokkem.  
2.2  Onderzoeksresultaten 
 
2.2.1  Algemene situering van het onderzoeksgebied 
 
Het plangebied is 1,5 km ten oosten van de Maas gelegen, die op deze plaats de grens vormt tussen België en 
Nederland.  Het gebied ligt aan de kruising van De Schiervellaan en de Pastoorstraat (Afb. 2). In het noorden 
bevindt zich het vandaag de dag doodlopende Herke Broekstraatje. Vroeger vormde deze weg een verbinding 
met Ophoven en Eelen. De weg liep parallel met de Kogbeek (Dyke Beek). Het landschap rond het 
projectgebied werd echter sterk gewijzigd door ontgrinding en het hieraan verbonden ontstaan van grote 
wateroppervlaktes. Vandaag is het vervolg van het Herke Broekstraatje grotendeels weggegraven, en bevindt 
zich tussen Rotem en Eelen ten oosten van de voormalige beek een grote grindplas (Afb. 2).   
In de zuidwesthoek van het terrein bevindt zich de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes die dateert van 
1878 en gebouwd werd op of rondom de plaats van de oude kerk van Rotem (infra). De huidige Sint-Monulfus 
en Gondulfuskerk werd in 1938 gebouwd aan de kruising van de Kempenstraat, Haagstraat en Hoogbaan, ca. 
800 m meer in zuidwestelijke richting. Het terrein (TAW ca. 34.60 tot 35.30 m) beslaat een oppervlakte van ca. 
1492 m² en is kadastraal gekend onder Afdeling 2, sectie A, percelen 881C, 881D en 881E.  
 
                                                          
2 Met dank aan dhr. John Theunis, hoofd archief kadaster Hasselt 
3 http://klip.agiv.be/  
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Afb. 2: Kleurenorthofoto met aanduiding van het plangebied (rood). Schaal 1:1700 (Bron: AGIV).  
 
Rotem is gelegen tussen de Maas en de steile hellingen van het Kempisch Plateau, op het zogenaamde terras 
van Maasmechelen. Het gebied Midden-Maasland is qua reliëf een terrassenlandschap, dat gevormd werd 
door een herhaalde afwisseling van ijstijden en warmere interglacialen tijdens het Quartair. Tijdens de ijstijden 
was de waterarme Maas niet bij machte de grote hoeveelheden verweringsmaterialen uit de Ardennen over 
grote afstanden te transporteren. Deze grindmassa’s werden in het gebied van het huidige Maasland in de 
breedte uitgespreid en vormden een bepaald afzettingniveau. In de daaropvolgende interglaciale periode 
herwon de stroom door de toename van de waterhoeveelheden voldoende energie om een deel van de 
vroegere sedimenten weg te spoelen. Op die manier kwam een min of meer brede geul tot stand, die tijdens 
een volgende ijstijd weer tot op bepaalde hoogte met sedimenten werd opgevuld. Zo werden 
sedimentatievlakken gevormd, die op verschillende niveaus gelegen waren. Men spreekt in dit verband van 
Maasterrassen, met als oudste het Hoogterras  van het Kempisch Plateau.4 
                
Op de bodemkaart (Afb. 3) wordt het terrein gekenmerkt door een OB-bodem, zijnde een bebouwde bodem. 
Ten westen en oosten van het onderzoeksterrein komt een Lbp en Lbp(z)-bodem voor (lichtgeel), zijnde een 
droge zandleembodem zonder profiel. De variante op het moedermateriaal z wijst op het zandiger worden in 
de diepte. De donkergele Lcp bodem geeft een matig droge zandleembodem zonder profiel weer. De oranje 
Lepy bodem situeert zich rondom de Kogbeek, die het terrein in het oosten begrensd en vertegenwoordigt een 
natte zandleembodem, eveneens zonder profiel. De variante op het moedermateriaal y wijst op het zwaarder 
worden van de sedimenten in de diepte. De Kogbeek kan volgens de geomorfologische kaart van Prof. E. 
Paulissen aan een verlaten Maasmeander gekoppeld worden. Het betreft een relatief jonge Maasmeander 
waarvan de precieze ouderdom niet gekend is. De meest waarschijnlijke loop van de Romeinse Maas zou 
evenwel de depressie van deze Kogbeek volgen.5 De Kogbeek stroomt ca. 2 km in noordoostelijke richting in de 
Maas en maakt hierbij een bocht rondom de Meerheuvel. Deze zone wordt als grindontginningsgebied gebruikt 
en zal na deze ontginning als waterspaarbekken gebruikt worden.  
 
                                                          
4 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21710; Paulissen,  E. (1973) Het  landschap  van  de  Romeinse  
Maasvallei  in  Belgisch  Limburg,  Het  Oude  Land  van Loon 28, p. 25-55; Reygel P., J. Steegmans en P. Driesen (2011) 
Prospectie met ingreep in de bodem aan de rode-Kruislaan te Dilsen-Stokkem. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de 
stad Dilsen-Stokkem (ARON-Rapport 130) Sint-Truiden, p 3.   
5 Paulissen, E. 1973: Het  landschap  van  de  Romeinse  Maasvallei  in  Belgisch  Limburg,  Het  Oude  Land  van Loon 28, p. 
25-55 








2.2.2 Historische achtergrond 
Volgens het toponymisch woordenboek van Maurits Gysseling6 wordt Rotem voor de eerste maal vermeld in 
1174 als Rotheim, wat zou afstammen van het Germaanse ropa (gerooid bos) en haima (woning). De oude kern 
van het dorp lag binnen de vruchtbare, alluviale gronden van de Maasvallei, achter de winterdijken, die een 
eind van de Maas werden aangelegd.   
Rotem ligt aan de Romeinse heirbaan Tongeren-Nijmegen. De huidige Hoogbaan, 750 m ten westen van het 
onderzoeksterrein en vroeger de Oude Baan genoemd, volgt haar tracé. Zoals de meeste Maasdorpen is het 
een Frankische nederzetting, ontstaan tussen de Maas en de heirbaan. Door een groeiend aantal inwoners en 
regelmatige overstromingen van de Maas werd het dorp steeds verder in westelijke richting uitgebreid. Het 
dorp had meermaals te lijden door overstromingen, onder meer in 1660, 1830 en 1836. In 1883 werd door de 
samenwerkende gemeentebesturen van Dilsen en Rotem een 1,75 km lange dijk aangelegd. Vanaf dan bleef 
het eigenlijke dorp van overstromingen gespaard. In 1985 werd een nieuwe dijk aangelegd van Stokkem tot 
Rotem.7  
De oude kern van het dorp, tussen de Maas en de Romeinse heirbaan, was gesitueerd aan De Schiervellaan, de 
voormalige Kerkstraat. Deze straat loopt evenwijdig met de meest westelijke arm van de Maas. De eerste kerk 
lag, zoals de meeste kerken in de Maasdorpen, aan de stroom zelf en zou gesticht zijn in 1062 met als 
patroonheiligen de HH. Monulphus en Gondulphus. De Sint-Monulphus- en Gondulphusparochie ontstond zeker 
vóór 1202. Mogelijk was de kerk daarvóór een filiaal van de kerk van Dilsen. Graaf Arnold IV van Loon schenkt 
in 1242 de kerk aan de abdij van de Godsberg te Neeroeteren, die dan ook het patronaat en de meeste tienden 
bezat. In 1274 wordt deze abdij verenigd met de cisterciënzerinnenabdij van Oriënten te Rummen, waarbij 
patronaatsrecht en tienden in het bezit kwamen van deze abdij.8 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778) (Afb. 4), zijn De Schiervellaan en Pastoorstraat duidelijk herkenbaar. Ten noorden van het 
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Afb. 4: De kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met 
aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). (Bron: Koninklijke 
Bibliotheek van België).  
Afb. 5: Detail uit de kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden met 
schematische aanduiding van het 
onderzoeksgebied (rood). (Bron: 
Koninklijke Bibliotheek van België).  
prospectiegebied loopt een weg parallel met de Kogbeek. De oude dorpskerk, die zich situeert op het  
prospectieterrein, is duidelijk weergegeven en heeft zowel in het noorden, oosten als zuiden een gebogen 
apsis. De kerk wordt door een cirkelvormige muur in baksteen omheind. Deze muur deed in tijden van gevaar 
bovendien dienst als verdedigingsgordel.9 Binnenin deze ommuring situeert zich ook het kerkhof. De kerk zelf 
situeert zich iets in het zuiden van het terrein. Op de Ferrariskaart valt op dat de ingetekende kerk een 
vreemde vorm lijkt te hebben, met mogelijk twee absiden. Het is uiteraard niet zeker dat het gebouw naar 
werkelijkheid werd getekend, maar dan zou men bij een tekening door iemand die de kerk nooit gezien heeft 
eerder een traditionele rechthoekige vorm verwachten. Omheen het kerkgebouw staan binnen de 
kerkhofmuur aan drie zijden grafkruisen getekend (Afb. 5).   
Op basis van de literaire bronnen wordt duidelijk dat het een kleine kerk was, opgebouwd uit maaskeien. In 
een document van 1833 wordt het kerkgebouw genoemd: “eene oude bouwvallige kleine kerk, gestaan aan 
den uithoek Oost der gemeente, naast het kerkbroek en buiten de huizen, hebbende een kleinen kerkhof naast 
dezelve en geheel omzet met muren. Dit gebouw waarvan men bij gebrek aan documenten geen begin kan 
aanwijzen, droeg alle uitwendige teekens van een zeer hoogen ouderdom.”10   
 
Ook de kerkhofmuur was in slechte staat, hoewel de gemeente in 1775 nog herstellingswerken had laten 
uitvoeren. De gemeente verkocht in 1836 de kerk aan Caspar Vandeeren te Maaseik voor duizend vier honderd 
vijftig franken. De koper was vrij om het goed te gebruiken zoals hij zelf wilde. Bij een afbraak zou het hout en 
de andere bouwstoffen gebruikt worden om een nieuwe pastorij te bouwen.11 Dat de kerk kort hierop werd 
gesloopt, kan aangetoond worden op basis van de plannen van het primitief kadaster. Op de overzichtskaart 
van Rotem, aangemaakt in 1826 staat de oude kerk, in het blauw12 weergegeven (Afb. 6). Ook op de bijhorende 
detailkaart stond de kerk oorspronkelijk afgebeeld in het midden van het terrein (Afb. 7 en 8). Omdat de 
toestand bij de actualisatie van het kadaster in 1845 was gewijzigd, werd het gebouw echter weggegomd. Toch 
kunnen evenwel de contouren van de oude kerk nog herkend worden. De kerk was gelegen in het midden van 
het perceel met het kerkkoor naar het oosten gericht.  Een muur werd niet afgebeeld.13 Op de Atlas der 
buurtwegen (1844) (Afb. 9) is de oude kerk niet afgebeeld.  
 
 
                                                          
9 Severijns P. en W. Segers (1966) De heerlijkheid Rotem, Rotem, p. 24. 
10  Doumen M. (1937-1938) Wetenswaardigheden over de kerk van Rotem, (Limburg, 19), p. 252. 
11 Janssen H. (1947) Aantekeningen over de geschiedenis van Rotem, Maaseik, p. 46 
12 Aanduidingen in het blauw waren vrij van belasting. 
13 Volgens mondelinge bron van Dhr. John Theunis gebeurde dit niet omdat hierop geen belasting diende betaald te 
worden. 
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Afb. 8: Detailkaart primitief kadaster uit 1826 met aanduiding van 
perceel 881 (rood). (Archief Kadaster Hasselt). 
 
Afb. 7: Detailkaart primitief kadaster uit 1826 met 
aanduiding van perceel 881 (rood). (Archief Kadaster 
Hasselt). 
 
Afb. 6: Overzichtskaart primitief kadaster uit 1826 met aanduiding van de 
oude kerk in het blauw. (Archief Kadaster Hasselt). 
 
Het westelijke deel van het 
grondgebied Rotem, gedeeltelijk 
gelegen op het Kempisch Plateau, 
werd oorspronkelijk ingenomen door 
het Ledebos, dat door overbeweiding 
en houtkap doorheen de eeuwen 
veranderde in heidegronden. Vanaf 
1832 begint  ook in het westelijke deel 
de bebouwing toe te nemen. In 1834 
wordt de nieuwe kerk gebouwd aan 
het kruispunt Haagstraat/Hoogbaan, 
dat zich vanaf deze periode ontwikkelt 
tot het eigenlijke centrum van het 
dorp. 14 Ook de huidige kerk heeft een 
apart grondplan, waarbij het portaal 
en de toren tegen de zuidelijke 
dwarsbeuk geplaatst zijn. Het is niet 
duidelijk of er een verband is met het 
bouwplan van de oude kerk, die op de 
Ferrariskaart ook een apart grondplan 
lijkt te hebben.   
Op het onderzoeksterrein zelf werd, in de zuidwesthoek, de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes 
gebouwd. Op de topografische kaart van 1877 (Afb. 10) is deze kapel nog niet afgebeeld. De gevelsteen op de 
kapel bevat het jaartal 1878, volgens de mutatieschetsen van het kadaster wordt de wijziging in 1879 
gedateerd (Afb. 11). Perceel 881a wordt vanaf hetzelfde moment in de leggers niet meer als kerkhof maar als 
weide omschreven.  
 
Ook op de topografische kaart van 1923 staat de kapel op het terrein afgebeeld (Afb. 12). De weg die in 
noordelijke richting langsheen het onderzoeksterrein en de Kogbeek loopt (zie supra) blijft tot de topografische 
kaart van 1877 duidelijk aangeduid. Op de topografische kaart van 1923 is deze weg als doodlopende straat 
aangeduid, vergelijkbaar met de huidige situatie (cfr. Herke Broekstraatje).  
 
                                                          
14 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21710 
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Afb. 9: Detail uit de Atlas van de Buurtwegen met indicatie van het 







Afb. 10: Detail uit de topografische kaarten, 1877 met indicatie van het projectgebied (geel). (bron: 
http://patrimoine.spw.wallonie.be/cartotheque). 
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Afb. 11: Mutatieschets van 1879, perceel 881 
met de bouw van de kapel. (Archief Kadaster 
Hasselt). 
 
Afb. 12: Detail uit de topografische kaarten, 1923 













Afb. 12: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van omliggende vindplaatsen en het projectgebied 
(rood). Schaal 1:10.000 (Bron: AGIV). 
 
Uit het plangebied zelf is CAI 50725 gekend en refereert naar de oude dorpskerk, die voorheen besproken werd 
(supra) (Afb. 12). Ook werden in de onmiddellijke omgeving van het plangebied enkele losse vondsten gedaan 
die een historische en prehistorische bewoning in het gebied aantonen. Ca. 330 m ten zuidwesten werden 
naast enkele losse vondsten middeleeuws aardewerk ook twee scherven handgevormd aardewerk 
aangetroffen die vermoedelijk in de vroege-midden bronstijd te dateren zijn. Deze werden bovendien in 
samenhang met een keienbed aangeduid, dat als mogelijk graf of cultusplaats geïnterpreteerd werd (CAI 
50947). 350 m ten zuiden werden aan de Kempenstraat tevens enkele losse aardewerkvondsten uit de 
Merovingische periode aangetroffen (CAI 50073). 560 m ten zuiden van het onderzoeksterrein geeft CAI 50788 
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een laatmiddeleeuwse hoeve weer. De Kesselhoeve (CAI 50787) dateert uit de 18de eeuw, evenals een molen 
die 750 m in noordwestelijke richting op de Ferrariskaart staat afgebeeld (CAI 50790).   




2.3 Gaafheid van het onderzoeksgebied en aard van de toekomstige werken  
 
Het projectgebied (1492 m² groot) zal in 5 loten onderverdeeld worden. Bijlage 8 geeft een overzicht van de 
inplanting van deze loten op het terrein. Lot 1 zal bebouwd worden en beslaat een oppervlakte van 1068 m² .  
Wegens de ligging van het onderzoeksgebied in een effectief overstromingsgevoelig gebied is geen kelder 
voorzien. Lot 2 en 3, respectievelijk 178 en 29 m² groot, situeren zich in het noorden van het onderzoeksterrein 
en zullen aan het openbaar domein worden overgedragen. Lot 4, in de zuidwesthoek van het 
onderzoeksterrein, heeft een oppervlakte van 212 m² en wordt door de kapel van OLV ingenomen en behoud 
zijn bestemming. In het zuiden van 
het terrein situeert zich tenslotte lot 5 
met een oppervlakte van slechts 5 m², 
net ten noorden van een reeds 
aanwezige elektriciteit cabine.  
Afbeelding 13 en bijlage 2 geven een 
overzicht van de toekomstige situatie 
met overlap van het primitief 
kadasterplan. Hierop is in het blauw 
de vermoedelijke locatie van de oude 
kerk aangeduid, zoals oorspronkelijk 
stond weergegeven op het primitief 
kadasterplan. De oude kerk situeert 
zich voornamelijk ter hoogte van lot 
1. In het groen worden op bijlage 1 de 
huidige nutsleidingen weergegeven. 
Op basis hiervan wordt duidelijk dat 
de huidige riolering  (lot 2) ter hoogte 
van de noordwesthoek van de oude 
kerk werd aangelegd. Het terrein 
wordt in deze zone bovendien door 
een laagspanning- en 
middenspanning kabel verstoord.   
De zuidwesthoek van de kerk situeert 
zich daarentegen ter hoogte van lot 4, 
onder de huidige kapel. Mogelijk is dit 
zelfs zichtbaar aan het oppervlak. Bij 
een terreinbezoek in het najaar van 
2013 was ter hoogte van de 
noordwestelijke hoek van de haag 
omheen de huidige kapel een grote 
hoeveelheid maaskeien te zien. 
Mogelijk zijn deze afkomstig van de 
gesloopte muur van de kerk die 
precies op deze plek verwacht wordt.  
Op het terrein werden in het recente 
verleden enkele maïssilo’s aangelegd. 
Of het verdiepen van deze silo’s of 
het veelvuldig berijden van het 
oppervlak met zware machines 
schade hebben aangebracht aan het 
onderliggende archeologisch erfgoed 
is momenteel niet duidelijk.  
Afb. 15-16: Maaskeien die momenteel zichtbaar zijn onder de noordwestelijke 
hoek van de haag omheen de huidige kapel (boven) en zicht op een maïssilo 
die werd aangelegd op het terrein (onderaan)(ARON bvba).  





Afb. 13: Te ontwerpen toestand met overlap van de primitieve kadasterkaart. In het blauw is de kerk aangeduid, zoals 
weggevaagd op het primitief kadasterplan (1826).  
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3. Prospectie met ingreep in de bodem 
3.1 Verloop en methodiek 
 
Het vooropgestelde plan hield de aanleg 
van 3 à 4 proefputjes van ca. 2x6 m in die 
inzicht zouden kunnen bieden in de ligging 
en conditie van de buitenwanden van de 
kerk, het kerkhof en de kerkhofmuur. Aan 
de zuidzijde van de kerk, over het algemeen 
de meest gebruikte zone voor 
kerkbegraving, zou de sleuf verlengd 
worden om de stratigrafie van het kerkhof 
op te meten en een inschatting te kunnen 
maken van het aantal graven en hun 
bewaringstoestand.  
Op 16 juni 2014 werd gestart met het 
graven van een eerste sleuf aan de 
noordzijde van het terrein vanaf de 
veldweg in de richting van de kerk. Zoals 
verwacht werd hier na 1 m wegverharding 
(grind) de circa 3 m brede verstoring door 
de aanleg van een riool vastgesteld.  
Na deze eerste 4 m werd pas een 
zandleempakket zichtbaar. Om meer 
duidelijkheid te scheppen werd bijgevolg 
besloten de sleuf aanzienlijk te verlengen. 
Na 11 m werd een recente maïskuil (S1) 
aangesneden die verdiept werd om de 
diepte van de kuil na te gaan. Na circa 21 m 
werd een gelijkaardige verstoring (S3) 
aangetroffen. Ook hier werd ervoor 
gekozen om  lokaal te verdiepen.  
Bij het verdiepen van S1 kwamen enkele 
grote fundamentkeien aan het licht, 
waarna besloten werd om de sleuf lokaal 
uit te breiden. Hierbij kwamen een restant 
van het fundament (S5) aan het licht. In dit 
kijkvenster werden zowel aan oost (PP2)- 
als aan de westzijde (PP3) de profielen opgeschoond, gefotografeerd en getekend op 1:20.   
Bij de verdieping van de tweede verstoring werd duidelijk dat deze een muurfundament van de kerk (S6) 
doorsneed. Dit bood de mogelijkheid om de opbouw van het muurfundament in profiel te registeren. Ook 
werd het profiel van de westelijke sleufwand in deze verdieping geregistreerd. 
 
Aangezien via deze eerste sleuf de kerk gelokaliseerd was werd besloten om enkel nog ten westen van deze 
sleuf een tweede proefput aan te leggen ter hoogte van waar de kerkhofmuur te verwachten was. In deze 
proefput werd weliswaar enkel verstoring vastgesteld.  
 
De aanwezige sporen werden vervolgens genummerd, manueel opgeschoond, gefotografeerd, beschreven en 
ingemeten. Bij de uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met een sporenlijst, een fotolijst 
en een vondstenlijst. De veldtekeningen en dagrapporten zijn eveneens gedigitaliseerd. 
 
 
Afb. 14: Zicht op het noordelijke uiteinde van sleuf 1. Op de voorgrond is 
1 m wegverharding (grind) de circa 3 m brede verstoring door de aanleg 
van een riool te herkennen.   




3.2.1  Bodemopbouw  
Bodemkundig staat het terrein gekarteerd als bebouwde zone. Gebaseerd op de omliggende gebieden kon een 
droge zandleembodem zonder profielontwikkeling verwacht worden en een natte zandleembodem richting de 
Kogbeek. Bij het aanleggen van de sleuven werd enkel in de zone tussen 15 en 20 m een natuurlijke bodem 
aangesneden in de vorm van een alluviaal zandleempakket. In de zones waar menselijke activiteit de 
natuurlijke bodemopbouw aangetast had was dit pakket volledig vergraven. Hieronder, ca. 1,20 m onder het 
maaiveld, begon een natuurlijke grindlaag. Dit pakket is te relateren aan holocene afzettingen in de alluviale 
vlakte van de Maas. Het zandleempakket hierop staat in verband met latere overstromingen.15 De bouwvoor 
bleek eveneens grotendeels aangetast door recente activiteit en was in sommige zones zelfs compleet afwezig.  
3.2.2 Gaafheid van het terrein 
Zoals verwacht was een groot deel van het onderzochte terrein aangetast door menselijk ingrijpen. 
Vertrekkende vanuit de noordzijde van de sleuf werd tussen 1 en 4 m de te verwachten rioleringssleuf 
aangesneden. Tussen 11 en 15 m werd een grote maïskuil aangetroffen. Na circa 21 m werd een tweede grote, 
recente kuil vastgesteld die in de rest van de sleuf aanwezig was. Beiden waren uitgegraven tot op het 
grindpakket. Deze verstoringen zijn te verklaren door recente activiteiten van minstens twee generaties 
landbouwers die op verschillende plekken van het terrein dergelijke kuilen hebben aangelegd.  
Deze activiteiten verklaren eveneens de sterk gecompacteerde bovengrond, de ongelijke bouwvoor  
en de aanwezigheid van bandensporen tot diep in het zandleempakket.  
 
Tussen 4 en 11 m was een tweede laag vast te stellen die eveneens sterk aangetast was door menselijke 
activiteit. Het gaat om een alluviaal zandleempakket waarin begraving heeft plaatsgevonden. Deze lijkt 
weliswaar op een bepaald punt zwaar vergraven te zijn geweest te zien aan botmateriaal buiten anatomisch 
verband en de afwezigheid van kistaflijningen. In alle waarschijnlijk is er een relatie met de afbraak van de kerk 
waarbij eveneens besloten werd om het kerkhof op zijn minst gedeeltelijk te ontruimen. Deze 
gehomogeniseerde laag zit tot op de natuurlijke grind.   
Enkel tussen 15 en 20 m werd intacte moederbodem aangesneden in de vorm van een alluviaal 
zandleempakket.  
3.2.3 De archeologische sporen  
In het totaal werden 8 sporen aangetroffen. Twee hiervan zijn 
de grote recente maïskuilen (S1, S3)die beiden bestaan uit een 
donkere, homogene vulling met plastiekresten, leisteen, 
organische resten en maaskeien. In het geval van S1 zijn deze 
maaskeien afkomstig van een doorsneden kerkfundering (S5). 
De andere sporen zijn direct te relateren aan de kerk en het 
kerkhof.    
 
Op drie plekken werden muurfundamenten afkomstig van de 
kerk vastgesteld. S5 is vermoedelijk een restant van het 
noordelijke kerkschip. Deze is opgebouwd uit grote maaskeien in 
droog verband met daarop kleinere maaskeien in kalkmortel. In 
de hieraan grenzende maïskuil (S1) werd eveneens een grote 
maaskei van ca. 1 m doorsnede aangetroffen die mogelijk als 
hoeksteen gediend heeft.  
 
S4 en S6 zijn, gebaseerd op hun ligging, te benoemen als de hoek en aanzet van een apsis in de zuidelijke 
bijbouw. Hier was er sprake van een combinatie van kleine en grote maaskeien in droog verband. In het profiel 
                                                          
15 Paulissen, P. 33 
Afb. 15: muurfundamenten S4 (vlak) en S6 
(profiel) 
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van S6 werd een funderingssleuf op een diepte van 55 cm onder het maaiveld vastgesteld. Het fundament 
werd bijgevolg aangelegd door een sleuf uit te graven die vervolgens volgestort werd met maaskeien. In deze 
sleuf werden menselijke botresten en baksteenfragmenten aangetroffen. Aangezien S4 en S6 in dezelfde fase 
aangelegd werden kan men ervan uitgaan dat S4 op dezelfde manier opgebouwd is. S8 werd niet verder 
verdiept, maar gebaseerd op de ligging en oriëntatie zou het gaan om een fundament van de zuidelijke 
buitenwand.   
Deze muurfundamenten geven enig inzicht in de vorm van de kerk. Het gaat vermoedelijk om een rechthoekige 
zaalkerk met een bijbouw aan de zuidkant. S6 doet eveneens vermoeden dat er sprake is van een apsis aan 
deze bijbouw. Voor zover we dit hebben kunnen vaststellen is deze plattegrond conform met de afbeelding van 
de kerk op de Ferrariskaart. De aanwezigheid van botmateriaal in de funderingssleuf en de aanwezigheid van in 
situ begraving onder de fundering geven aan dat er al begraving aanwezig was aan de zuidzijde toen deze 
bijbouw werd aangelegd. Er is bijgevolg sprake van minstens twee bouwfases waarbij iets of wat exacte 
datering nog niet mogelijk is. De aanwezigheid van fragmenten van paarse Fumay-leisteen op het terrein geeft 
wel aan dat er bouwwerken zijn uitgevoerd in de 13e eeuw.   
Zoals eerder al aangegeven werd te noorden van S5 een dik vergraven pakket aangetroffen met botmateriaal 
uit anatomisch verband (S5). Deze verstoring is waarschijnlijk te relateren aan de afbraak van de kerk waarbij 
het kerkhof tenminste gedeeltelijk geleegd is. Hier zijn weliswaar geen bronnen van en een bezoek aan het 
nieuwe kerkhof bracht eveneens geen graven aan het licht die dateren van voor de afbraak van de kerk. Los 
van enige beweegredenen betekent dit dat minstens een deel van het kerkhof verstoord is. Toch werden nog 
twee graven aangetroffen waarvan een met zekerheid en de ander hoogstwaarschijnlijk in situ bewaard zijn. 
Het gaat om een graf met een W-O oriëntatie dat in het grindpakket onder S2 zat (S7). De ligging in het 
Afb. 16, 17:  Luchtopname van de fundamentrestanten van de kerk in SL 1, met en zonder aanduiding van de funderingen 
(geel) (Bron: HcCreate). 
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grindpakket heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat het niet mee weggegraven is. Ook onder S6 werden 
botresten aangetroffen die eveneens in anatomisch verband lijken te zitten. We kunnen bijgevolg 
veronderstellen dat ondanks zware vergravingen op zijn minst een aantal graven in situ bewaard zijn gebleven.  
  





      
Afb. 18. Fundament van de 
noordelijke buitenwand (S5). 
Foto in westelijke richting. Links 
de maïskuil (S1) en rechts de 
verspitte laag. 
Afb. 19: Muurfundamenten S4 in 
bovenaanzicht, foto in oostelijke 
richting. Dit is het fundament van 








3.2.4 De archeologische vondsten  
 
Er werden twee vondsten ingezameld. Het gaat om twee kleine aardewerkfragmenten. V1 komt uit S1, een 
maïskuil, en is bijgevolg niet meer te relateren aan zijn oorspronkelijke context. Het gaat om middeleeuws 
lokaal roodbakkend aardewerk.  
V2 zat in de opvulling van de funderingssleuf van S 6. Het gaat om een stukje vol-middeleeuws Maaslands 
witbakkend aardewerk. Dit ene fragment biedt weliswaar geen mogelijkheid om een datum voorop te stellen 








Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens? Welke info is er nog te vinden over de 
voormalige kerk en het kerkhof? 
 
Naast de gegevens in de Centrale Archeologische Inventaris kon slechts in twee boeken en twee artikels over 
Rotem informatie over de oude kerk gevonden worden. Daarnaast werden verschillende historische kaarten 
zoals de Ferrariskaart (1770-1778), de Atlas der Buurtwegen (1846), het primitief kadaster (1826, met 
actualisatie in 1845) en mutaties en de kaarten van het depot de la Guerre (1877 en 1923) bestudeerd. Op basis 
van deze bronnen zou de oude kerk gesticht zijn in 1062 met als patroonheiligen de HH. Monulphus en 
Gondulphus. De Sint-Monulphus- en Gondulphusparochie ontstond zeker vóór 1202. Mogelijk was de kerk 
Afb. 20: Zicht op het westprofiel van het uitgebreide deel van SL1, met muurfundament (noordmuur kerkschip) S5. Het 
fundament wordt net niet geraakt (of vermeden na raken) door de maïskuil (geel). 
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daarvóór een filiaal van de kerk van Dilsen die zijn oorsprong kent in de Karolingische periode.16 Op de 
Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) is de kerk duidelijk weergegeven en wordt ze door 
een cirkelvormige muur omheind. Binnenin deze ommuring situeert zich ook het kerkhof. De kerk zelf lijkt zich 
op de Ferrariskaart iets in het zuiden van het terrein te situeren. Deze kleine kerk was opgebouwd uit 
maaskeien en werd na een verkoop in 1836 gesloopt. Dit kan aangetoond worden op basis van de plannen van 
het primitief kadaster. Terwijl op de overzichtskaart van Rotem, aangemaakt in 1826 de oude kerk duidelijk 
staat weergegeven, is het gebouw op de bijhorende detailkaart weggegomd. Dit gebeurde vermoedelijk bij de 
actualisatie van het kadaster in 1845 na een wijziging van de toestand.  Toch kan op basis van het primitief 
kadasterplan de kerk in het midden van het terrein gesitueerd worden. Op de Atlas der buurtwegen (1844) is 
de oude kerk niet afgebeeld. In de zuidwesthoek van het terrein werd in 1878-1879 de kapel van Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes gebouwd.  
 
Werd de nieuwe kapel op dezelfde plaats gebouwd als de voormalige kerk? 
 
Op het detailplan van de primitieve kadasterkaart (1826), waar de kerk evenwel werd weggegomd, stond de 
kerk afgebeeld in het midden van perceel 881.  De kapel van Onze Lieve Vrouw  werd in 1878-1879 meer in de 
zuidwesthoek van het perceel gebouwd. Dit beeld werd bevestigd door het archeologisch proefonderzoek. 
 
Wat is de ouderdom van het kerkhof?  
 
Volgens de literaire bronnen zou de kerk in 1062 gesticht zijn. Dat het kerkhof een vergelijkbare ouderdom 
heeft, is mogelijk, maar dit viel niet te controleren binnen dit onderzoek. 
 
Tot wanneer bleef het kerkhof in gebruik?  
 
In de kadastrale legger van 1845 staat het perceel als kerkhof omschreven. Vanaf 1879 krijgt het terrein ten 
noorden van de kapel) in de kadastrale leggers een functiewijziging van kerkhof naar weide. Op basis hiervan 
kan verondersteld worden dat het kerkhof tussen 1945 en 1879 in onbruik raakte. Het oudste nog zichtbare 
graf op het nieuwe kerkhof dateert van 1846, vanaf deze datum wordt er dus met zekerheid begraven op een 
nieuwe locatie.  
 
Werd het kerkhof geruimd?  
 
Zowel op basis van literaire als cartografische bronnen kan hierop geen antwoord gegeven worden. Uitgaande 
van de mondelinge mededeling van de pachter van het perceel werd vermoed dat het kerkhof niet werd 
geruimd. Hij trof in de loop der tijd meermaals menselijk bot aan op het terrein. De verspitte laag met 
menselijk bot buiten anatomisch verband aangetroffen tijdens het sleuvenonderzoek spreekt dit tegen. Daarbij 
werd maar een graf aangetroffen waarvan met zekerheid vastgesteld kon worden dat het in situ bewaard was. 
Dit doet vermoeden dat het oude kerkhof op zijn minst gedeeltelijk werd geruimd. Op het nieuwe kerkhof 
werden evenwel geen aanwijzingen gevonden die wijzen op herbegraving. 
 
Wat is de impact van de werken op het gekende archeologisch erfgoed? 
 
Het projectgebied zal in 5 loten onderverdeeld worden. Lot 1 zal bebouwd worden en beslaat een oppervlakte 
van 1068 m².  Lot 2 en 3, respectievelijk 178 en 29 m² groot, situeren zich in het noorden van het 
onderzoeksterrein en zullen aan het openbaar domein worden overgedragen. Lot 4, in de zuidwesthoek van 
het onderzoeksterrein, heeft een oppervlakte van 212 m² en wordt door de kapel van OLV ingenomen en 
behoud zijn bestemming. In het zuiden van het terrein situeert zich tenslotte lot 5 met een oppervlakte van 
slechts 5 m², net ten noorden van een reeds aanwezige elektriciteit cabine.  
 
Op basis van het primitief kadasterplan kan de vermoedelijke ligging van de oude kerk bepaald worden. De 
kerk situeert zich voornamelijk ter hoogte van lot 1 en is op deze manier mogelijk grotendeels bewaard 
gebleven. Wegens de ligging van het onderzoeksgebied in een effectief overstromingsgevoelig gebied is geen 
                                                          
16 Inventaris onroerend erfgoed. https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/71138 
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kelder voorzien. Toch kan aangenomen worden dat het aanwezige archeologische erfgoed, vastgesteld op 20 
en 60 cm onder het huidige maaiveld, bij de werken vernield kan worden. 
 
Hoe wordt de prospectie met ingreep in de bodem het best uitgevoerd? 
Het vooropgestelde plan hield de aanleg van 3 à 4 proefputjes van ca. 2x6 m in die inzicht zouden kunnen 
bieden in de ligging en conditie van de buitenwanden van de kerk, het kerkhof en de kerkhofmuur. Aan de 
zuidzijde van de kerk, over het algemeen de meest gebruikte zone voor kerkbegraving, zou de sleuf verlengd 
worden om de stratigrafie van het kerkhof op te meten en een inschatting te kunnen maken van het aantal 
graven en hun bewaringstoestand.  
 
 
4.2 Prospectie met ingreep in de bodem: 
 
Zijn er archeologische sporen aanwezig? 
 
Ja. In het totaal werden 8 sporen aangetroffen. Twee hiervan zijn de grote recente maïskuilen (S1, S3)die 
beiden bestaan uit een donkere, homogene vulling met plastiekresten, leisteen, organische resten en 
maaskeien. In het geval van S1 zijn deze maaskeien afkomstig van een doorsneden kerkfundering (S5). De 
andere sporen zijn direct te relateren aan de kerk en het kerkhof. Op drie plekken werden muurfundamenten 
afkomstig van de kerk vastgesteld. 
 




Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 
Niet goed. Het ziet er naar uit dat het kerkhof geruimd werd. De fundamenten van de kapel werden op 
sommige plaatsen sterk aangetast of geheel weggegraven door zowel de sloop van het kerkgebouw, als door 
het latere gebruik van het terrein voor opslag van veevoeder (maïskuilen, graskuilen en bietenkuilen).  
 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
Op drie plekken werden muurfundamenten afkomstig van de kerk vastgesteld. 
 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
De muurfundamenten vertegenwoordigen twee bouwfases. Het gaat vermoedelijk om een rechthoekige 
zaalkerk met een bijbouw aan de zuidkant. S6 doet eveneens vermoeden dat er sprake is van een apsis aan 
deze bijbouw. Voor zover we dit hebben kunnen vaststellen is deze plattegrond conform met de afbeelding van 
de kerk op de Ferrariskaart. De aanwezigheid van botmateriaal in de funderingssleuf en de aanwezigheid van in 
situ begraving onder de fundering geven aan dat er al begraving aanwezig was aan de zuidzijde toen deze 
bijbouw werd aangelegd. Er is bijgevolg sprake van minstens twee bouwfases waarbij iets of wat exacte 
datering nog niet mogelijk is. De aanwezigheid van fragmenten van paarse Fumay-leisteen op het terrein geeft 
wel aan dat er bouwwerken zijn uitgevoerd in de 13e eeuw.   
 
Zijn er restanten van de oude kerk aanwezig? 
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Kan het voormalige kerkhof afgebakend worden? 
 
Omwille van de sterke vergraving van het terrein, en de afwezigheid van in situ skeletten, kan het kerkhof niet 
scherper worden afgelijnd als aan de perceelgrens met de omliggende weg, en de afsluiting door de hoeve aan 
de zuidzijde.  
 
Zijn er nog graven aanwezig of werd het kerkhof volledig geruimd? 
Mogelijk zijn nog resten van diep aangelegde graven aanwezig, maar het algemeen beeld van de diepe 
profielen laat vermoeden dat het kerkhof grondig werd geruimd.  
 
Wat is de ouderdom van de graven? 
 
Mogelijk zijn nog resten van diep aangelegde graven aanwezig, maar het algemeen beeld van de diepe 
profielen laat vermoeden dat het kerkhof grondig werd geruimd. Een datering van graven kon niet worden 
achterhaald.  
 
Wat is de densiteit van de begraving? 
 
Laag. Mogelijk zijn nog resten van diep aangelegde graven aanwezig, maar het algemeen beeld van de diepe 
profielen laat vermoeden dat het kerkhof grondig werd geruimd.  
 




Kunnen de resultaten van de bureaustudie fijngesteld worden? 
 
De muurfundamenten vertegenwoordigen twee bouwfases. Het gaat vermoedelijk om een rechthoekige 
zaalkerk met een bijbouw aan de zuidkant. S6 doet eveneens vermoeden dat er sprake is van een apsis aan 
deze bijbouw. Voor zover we dit hebben kunnen vaststellen is deze plattegrond conform met de afbeelding van 
de kerk op de Ferrariskaart. De aanwezigheid van botmateriaal in de funderingssleuf en de aanwezigheid van in 
situ begraving onder de fundering geven aan dat er al begraving aanwezig was aan de zuidzijde toen deze 
bijbouw werd aangelegd. Er is bijgevolg sprake van minstens twee bouwfases waarbij iets of wat exacte 
datering nog niet mogelijk is. 
 
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
De documentatie van het grondplan van de voormalige kerk, en indien mogelijk, de datering van de 
muurfundamenten.  
 
Wat zijn de aanbevelingen voor het registreren en bemonsteren van de graven? 
 

















Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het onderzoeksgebied een 
vervolgonderzoek geadviseerd.  
Ondanks de erg beschadigde toestand van het bodemarchief kunnen we op basis van de informatie uit de 
proefsleuven aannemen dat het wel nog mogelijk zal zijn de plattegrond (op basis van resten van de 
fundamenten) van de voormalige kerk van Rotem in te tekenen en te reconstrueren.  
Mits er kwalitatieve mortel en houtskool stalen uit de mortel van de verschillende onderdelen van de 
fundamenten zou kunnen gewonnen worden, zou ook een natuurwetenschappelijke datering van de kerk tot 
de mogelijkheden behoren. Het zal eveneens mogelijk zijn de vraag te beantwoorden of er nog onverstoorde 
begravingen aanwezig zijn, en op basis van de stratigrafie van de bouwnaden kan mogelijk nog een fasering van 
de uitbouw van de kerk bepaald worden.  
De zone die voor het vervolgonderzoek in aanmerking komt omslaat minimaal de kerk met een perimeter van 
enkele meters omheen de buitenfundamenten, en maximaal het volledige terrein, waarbij ook eventuele 
resten van het omliggende kerkhof kunnen worden opgegraven.  
 
Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de afdeling Onroerend 
Erfgoed Vlaanderen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening. Een definitieve beslissing tot het al of niet 
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Vindplaatsnaam Rotem (Dilsen-Stokkem) - De Schiervellaan 
Opdrachtgever: Stad Dilsen-Stokkem 
Opdrachtgevende overheid:          Onroerend Erfgoed 
Uitvoerder: ARON bvba 
Vergunninghouder:  Elke Wesemael 
Dossiernummer vergunning: 2013/398 
Begin vergunning:  24 september 2013 
Einde vergunning:  Einde der werken 
Aard van het onderzoek: Prospectie met ingreep in de bodem 
Begindatum onderzoek: 16 juni 2014 
Einddatum onderzoek: 19 juni 2014 
Provincie:  Limburg 
Gemeente: Dilsen-Stokkem 
Deelgemeente: Rotem 
Adres:  De Schiervellaan - Herke Broekstraatje  
Kadastrale gegevens: Afdeling 2, Sectie A, Percelen 881C, 881D, 881E 
Coördinaten: X: 246806 
Y: 194510 
Totale oppervlakte:   1492 m² 
Te onderzoeken: 186,5 m² (12,5%) 
Onderzochte oppervlakte: In overleg beperkt tot ca. 100 m² 
Bodem: OB 
Archeologisch depot: Geschied- en heemkundige kring van Dilsen, Vlessersweg 40, 3650 
Dilsen-Stokkem 

























Afb: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV).  
 
Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij Dilsen-Stokkem, De Schiervellaan 
 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: De percelen worden verkaveld om bewoning op perceel 881D 
mogelijk te maken.  
Het projectgebied (ca. 1492m² groot) bevindt zich aan de rand van 
de overgang naar de alluviale vlakte van de Maas, aan een oude 
Maasarm. Hier stond de voormalige kerk van Rotem, waarvan niet 
veel bekend is. Ze dateerde mogelijk uit de 11de of 12de eeuw en 
was opgebouwd uit maaskeien. Ze verdween in 1834 uit het zicht 
bij de bouw van een nieuwe kerk in het nieuwe centrum van 
Rotem. Op de plaats van de oude kerk werd de kapel van Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes gebouwd. 
In het gebied zelf werd tot op heden geen archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. 
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: Tijdens de bureaustudie: 
- Wat zijn de gekende archeologische en historische 
gegevens? 
- Welke info is er nog te vinden over de voormalige kerk 
en het kerkhof? 
- Werd de nieuwe kapel op dezelfde plaats gebouwd als 
de voormalige kerk? 
- Wat is de ouderdom van het kerkhof?  
- Tot wanneer bleef het kerkhof in gebruik? 
- Werd het kerkhof geruimd? 
- Wat is de impact van de werken op het gekende 
archeologisch erfgoed. 




Tijdens de prospectie met ingreep in de bodem: 
- Zijn er archeologische sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere 
structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Zijn er restanten van de oude kerk aanwezig? 
- Kan het voormalige kerkhof afgebakend worden? 
- Zijn er nog graven aanwezig of werd het kerkhof 
volledig geruimd? 
- Wat is de ouderdom van de graven? 
- Wat is de densiteit van de begraving? 
- Bevinden de graven zich in verschillende stratigrafische 
niveaus? 
- Kunnen de resultaten van de bureaustudie fijngesteld 
worden? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een 
eventueel vervolgonderzoek? 
- Wat zijn de aanbevelingen voor het registreren en 
bemonsteren van de graven? 
Geplande werkzaamheden: Verkaveling 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
 
  



























































Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS-TG1 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL-TG3 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Lowlands (ROM) LOW 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd   1789-heden
Nieuwe tijd    1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL 1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH 900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV 430/450-900
 - Karolingische periode 750-900
 - Merovingische periode 500-750
 - Frankische periode   430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML  275-430/450
 B  ROMLB 350-430/450
 A  ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM 69-275
 B  ROMMB 150-275
 A  ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV 57vC.-69nC.
 B  ROMVB 25nC.-69nC.
 A  ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd  IJZL 250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM 475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV 800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd  BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B  BRONSMB 1500-1050vC.
 A  BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL 2850-2000vC.
 B  NEOLB 2450-2000vC.
 A  NEOLA 2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM 4200-2850vC.
 B  NEOMB 3400-2850vC.
 A  NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV 5000-4200vC.
 B  NEOVB 4900-4200vC.
 A  NEOVA 5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL 7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B  PALEOLB 18.000-9500vC.
 A  PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM     300.000-35.000vC.
 










































































































































































   














































gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
 RO-14-SCH Sporenlijst  1 
Spoornr Laag Werkput Vlak Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Afmetingen 
(L x B x D 
(m)) 
Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Opmerking 
S 1 0 SL 1 1 Nee Kuil Maïs/Graskuil. In vulling 
enkele grote maaskeien 
afkomstig van 
muurfundament. 




ZaLe + ST, LEI, 
Plastic, Blik, 
maaskeien 
/ 1950 2013 Doorsnijdt S 
2, S 5 
/ 
S 2 0 SL 1 1 Nee Laag verspit pakket met 
botmateriaal 
Onregelmatig ? X ? X 1,2 GE/BR ZaLe + Grind, 
Bot, VbLe, SpHk, 
SpTC, ST (keien), 
LEI (BL & Paars 
(Fumay)) 
/   Doorsneden 
door S 1 
/ 
S 3 0 SL 1 1 Nee Kuil Verstoring in zuiddeel sleuf Onregelmatig ? X ? X 1,2 DOBR ZaLe + Plastic, 
BaST (m), LEI 
(m), ST (v) 
/ 1950 2013 Doorsnijdt 
S6 
/ 
S 4 0 SL 1 1 Nee Muurfundament Fundament opgebouwd uit 
grote (40 cm) en kleinere 
maaskeien in droog verband 
Langwerpig ? X 0,8  x ? / ST W-O   sluit aan 
met S6 
/ 
S 5 0 SL 1 1 Nee Muurfundament Opgebouwd uit maaskeien in 
droog verband (in MOE) met 
bovenop keien in kalkmortel 
Langwerpig ? X 0,5 x 0,4 / ST W-O   Doorsneden 
door S1 
/ 
S 6 0 SL 1 1 Ja Muurfundament Fundament apsis. 
Funderingssleuf opgevuld met 
grote en kleine maaskeien 
Langwerpig ? X 0,8 x 
0,55 
BR ZaLe + ST, Bot, 
BaST (w) 
N-Z   / / 
S 7 0 SL 1 1 Nee Graf In situ grafcontext in grindlaag Langwerpig ? X 0,4 x ? DOBR ZaLe + Bot W-O   Doorsneden 
door S 2 
/ 
S 8 0 SL 1 1 Nee Fundament  Langwerpig ? X 0,8 x ? BR ZaLe + ST W-O   / / 
 
 RO-14-SCH Vondstenlijst   1 
Vondstnr Volgnr Werkput Vlak Spoor Mat Soort Aantal Fragm Vorm Begin Einde Opmerkingen 
1 1 SL 1 0 1 AW / 1 / / MIDH MIDH / 
2 1 SL 1 0 LV AW / 1 / / MIDH MIDH / 
 
 RO-14-SCH Fotolijst  1 
DSC-nummer Soort 
opname 
Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
0711-0713 Profiel SL 1 / Profiel 1 O / 
0714-0730 Profiel SL 1 / Profiel 2 W / 
0731 Werkfoto SL 1 / Overzicht / / 
0732-0733 Profiel SL 1 / Profiel 2 / / 
0734 Detail SL 1 S 5 Fundament Z / 
0735-0736 Detail SL 1  Graf onder S 2 / / 
0737-0738 Overzicht SL 1 / Overzicht uitbreiding SL 1 W / 
0739-0743 Overzicht SL 1 / / N / 
0744-0754 Profiel SL 1 / Profiel 3 O / 
0755-0758 Detail SL 1 S 5 / O / 
0759-0760 Overzicht SL 1 / Overzicht profiel en fundament (S 5) O / 
0761-0766 Detail SL 1 S 1 / W / 
0767-0769 Overzicht SL 2 / / N / 
0770-0775 Overzicht / / Overzicht site / / 
0776-0785 Coupe SL 1 S 4 Coupe op fundament "Apsis" Z / 
0786-0790 Detail SL 1 S 4 Fundament zuidzijde W / 
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